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UNE ESTHETIQUE DU FETICH E 
par 
Michèl e Coque t 
Les société s africaine s fabriquen t  pou r  leu r  usag e quotidie n o u 
religieu x beaucou p d'objet s qu i  atteignen t  un e grand e perfectio n 
technique ;  cependant ,  i l  e n exist e d'autre s qu i  nou s apparaissen t 
peu abouti s dan s leu r  form e e t  d e factur e sommaire .  Ce s objet s 
son t  souven t  e n matériau x périssable s e t  son t  e n généra l  entouré s 
d'un e trè s grand e attentio n ;  ceu x qu e l'o n dénomme courammen t 
objets-fétiche s fon t  parti e d e ce t  ensemble .  Nou s nou s proposon s 
de prendr e u n d e ceux-c i  e n considératio n e t  d e voi r  quelle s son t 
le s corrélation s qu i  s e metten t  e n plac e entr e l a structur e d e ce t 
obje t  e t  l a manièr e don t  l e group e propriétair e e t  utilisateu r  s e 
pens e pa r  rappor t  à  lu i  dan s so n histoir e e t  so n organisatio n particu -
lière .  L'u n e t  l'autr e évoluen t  e n parallèl e san s qu'i l  soi t  possibl e 
de dir e s i  l'objet ,  pa r  s a compositio n interne ,  es t  un e illustration , 
une projectio n matérielle ,  entièremen t  soumis e à  u n systèm e d'inter -
prétation s social e o u mythologique .  E n effet ,  l'obje t  es t  toujour s 
en parti e indépendan t  dan s s a forme :  i l  peu t  trè s bie n êtr e utilis é 
par  un e autr e sociét é qu e cell e a u sei n d e laquell e i l  a  ét é créé , 
en étan t  l e suppor t  d'interprétation s différentes ,  mai s l a manièr e 
don t  i l  es t  construi t  influ e su r  l'ensembl e de s concept s qui  s' y 
rapportent .  Dan s l e travai l  qu e nou s présenton s ici ,  l'hypothès e d e 
cett e autonomi e d e l'obje t  n e ser a pa s développée ;  cependant ,  abordan t 
l'obje t  d u ritue l  d'u n poin t  d e vu e morphologique ,  i l  nou s sembl e 
importan t  d e précise r  c e fait ,  déj à relev é pa r  d'autre s auteurs , 
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comme Fran z Boas .  Celui-c i  cit e dan s Primitiv e Ar t  (F .  Boas ,  1955; 
124.) l e ca s d'u n sa c indie n e n tissu ,  orn é d e motif s géométriques , 
achet é pa r  lu i  à  un e femm e indienn e d e Colombi e Britannique ,  qu i 
l'avai t  elle-mêm e obten u d'un e autr e trib u ;  n e connaissan t  pa s l a 
significatio n de s dessins ,  l a femm e avai t  réinterprét é l'ensembl e 
selo n l e mod e propr e à  l a trib u à  laquell e ell e appartenait ,  e t  pou r 
en renforce r  l a cohésion ,  ell e avai t  elle-mêm e ajout é d'autre s signes . 
Boas n' a pa s tir é toute s le s conclusion s d e ce t  exempl e :  si  l'auto -
nomi e d e l'obje t  apparaî t  bien ,  i l  manqu e pa r  contr e le s élément s 
nécessaire s pou r  retrouve r  l a logiqu e interprétativ e induit e pa r 
l'organisatio n de s graphisme s eux-mêmes . 
Aprè s avoi r  considér é u n objet-fétich e te l  qu'i l  es t  pens é 
dans l a sociét é qu e nou s étudions ,  quelque s proposition s esthétique s 
seron t  avancée s à  so n propos ,  tentan t  d e l e défini r  au-del à (o u 
en-deçà )  d e l a significatio n religieus e e t  mythique ,  pa r  l'appréhen -
sio n d e s a form e e t  d e s a matière . 
Nous avon s pri s notr e exempl e che z le s Bwab a d u Burkin a Faso , 
de l a régio n d e Houndé .  Ceux-c i  son t  connu s pou r  leu r  sen s d e l a 
collectivit é e t  leur s aspiration s égalitaires 1 :  un e religio n com -
munautaire ,  l e cult e d e Doo ,  trè s vivante ,  donn e s a cohésio n à  un e 
sociét é pa r  ailleur s es t  fragmenté e s i  l'o n considèr e l e nombr e 
de se s dialecte s e t  l a répartitio n territorial e clairsemé e de s 
villages .  Dan s c e contexte ,  le s culte s fétichiste s n'on t  pas ,  semble -
t-il ,  e u l'occasio n d e beaucou p s e développe r  :  peut-êtr e est-c e 
dû a u fai t  qu e leu r  existenc e es t  souven t  lié e à  l a formatio n d'asso -
ciation s d'individus ,  d e collège s s e réclaman t  d u cult e d'u n fétich e 
1La sociét é bwan u es t  formé e d e troi s groupe s socio-économique s 
distincts ,  paysans ,  artisan s forgeron s e t  griot s ;  souven t  musicien s 
et  tisserands ,  le s forgeron s exercen t  l a fonctio n normalemen t  réservé s 
aux griots ,  ce s dernier s étan t  rejeté s pa r  le s paysans .  Dan s l e 
sud d u pay s bwanu ,  paysan s e t  forgeron s formen t  l e noeu d d e l a 
communaut é (cf .  Coquet ,  1986: 1 3 5 , not e 1 ) . Ce s deu x groupe s son t 
en princip e endogames .  L a parent é es t  patrilinéair e :  J .  Capro n 
l'organis e e n groupe s agnatique s e t  e n lignées .  Nou s préféron s 
pou r  notr e par t  adopte r  l a terminologi e traditionnell e :  nou s par -
leron s don c d'ensemble s d e lignage s forman t  u n clan ,  c'est-à-dir e 
se réclaman t  d'u n ancêtr e mythiqu e commun e t  d'u n même interdi t 
totémique ,  chaqu e lignag e s e référan t  à  un e généalogi e précis e 
d'ancêtre s connus . 
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particulier ,  pouvan t  rompr e ce t  idéa l  communautair e pa r  l'importanc e 
accordé e e n c e ca s à  u n lie u (celu i  o ù s e trouv e l e fétiche )  e t  à 
un group e (celu i  qu i  l e possède) .  Si  nou s faison s abstractio n de s 
amulettes ,  talismans ,  bracelet s e t  autre s petit s objet s qu i  formen t 
l e bagag e élémentair e d e tou s le s Bwab a e t  qu i  son t  d'usag e indivi -
duel ,  i l  rest e à  notr e connaissanc e pe u d'objets-fétiches .  Mai s 
encor e faudrait-i l  savoi r  c e qu i  répon d à  cett e dénominatio n e t 
le s critère s d e sélectio n choisis . 
Le mond e de s objet s 
Pour  le s Bwaba ,  tou t  obje t  occupan t  un e plac e prédominant e 
dan s u n rituel ,  o u donnan t  lie u à  u n cult e particulier ,  peu t  recevoi r 
l'appellatio n d e "fétiche "  ;  parm i  ce s objets ,  nou s e n choisiron s 
un qu i  sembl e correspondr e plu s particulièremen t  à  un e certain e 
conceptio n d u "fétiche" ,  tell e qu'ell e apparaî t  dan s le s ouvrage s 
consacré s à  l'Afrique .  L'intérê t  pou r  l e fétichism e ayan t  donn é 
lie u à  de s liste s d'objet s o ù s e mêlen t  indifféremmen t  statuettes , 
talismans ,  amulettes ,  etc. ,  nou s tenteron s d e voi r  c e qui  uni t 
ce t  ensembl e d e matériau x dissemblables .  Pou r  cela ,  nou s partiron s 
de l'obje t  conç u comme artefact ,  chos e fabriquée ,  san s teni r  compt e 
des croyance s qu i  y  son t  liées . 
D'aprè s leu r  positio n dan s l'espace ,  nou s voyon s qu e le s 
objets-fétiche s appartiennen t  a u mobilier ,  dan s l e sen s o ù l'utilis e 
A.  Leroi-Gourha n lorsqu'i l  parl e d'ar t  mobilier ,  c e qu i  compren d 
tou s le s objet s figuran t  dans ,  o u au x alentours ,  d'un e habitation . 
Il s  formen t  u n group e hétéroclit e d'élément s mobiles ,  virtuellemen t 
ou réellement ,  pa r  oppositio n à  ceu x qu i  son t  fixe s -  nou s penson s 
plu s particulièremen t  che z le s Bwab a au x autel s d'ancêtres ,  autel s 
de brousse ,  autel s d e do o -  qui ,  un e foi s construit s e n u n lieu ,  y 
demeuren t  solidemen t  implanté s e t  comme ancré s a u so l  qu i  le s porte . 
La mobilité ,  réell e o u virtuelle ,  impliqu e qu e ce s objet s son t 
susceptible s d'êtr e changé s d e place .  Selo n l'emplo i  qui  e n es t 
fait ,  il s  seron t  d'abor d caché s pui s exhibé s à  certain s moment s 
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de leu r  manipulation ,  demeureron t  caché s e n permanenc e o u seron t 
au contrair e ostensiblemen t  montrés .  Ce s différente s possibilité s 
permetten t  d e le s distingue r  de s autel s fixes ,  qui ,  pa r  leu r  natur e 
propre ,  e t  même s i  l'accè s peu t  e n êtr e réglement é e t  codifié ,  n e 
présenten t  pa s d e semblable s variabilités .  Parm i  le s objet s "fétiches " 
de c e genre ,  nou s penson s au x statuette s  nkonde ,  o u nkisi ,  plu s 
communément  appelée s "fétiche s à  clous" ,  d e provenanc e congolaise , 
qui  son t  sortie s d e leu r  abr i  à  certaine s occasion s e t  exposée s à 
l a plein e lumièr e d u solei l  pou r  êtr e "revitalisées" . 
Ces objets ,  plu s o u moin s mobiles ,  hésitan t  entr e l'éta t  cach é 
et  l'éta t  montré ,  évoluen t  dan s c e qu e nou s pouvon s appele r  l a 
sphèr e d e l'humai n :  e n effet ,  il s  paraissent ,  d'un e certain e manière , 
êtr e attaché s à .  l a personn e humaine ,  soi t  qu e celle-c i  le s port e 
sur  elle ,  soi t  qu'il s  occupen t  de s espace s parm i  le s plu s humanisé s 
que fréquent e e t  qu'habit e l'homme ,  c'est-à-dir e l a maison ,  l e 
village ,  o u s a périphéri e immédiat e :  c'es t  l à qu'il s  son t  d e pré -
férenc e entreposés ,  e t  no n pa s dan s de s endroit s plu s éloigné s 
tel s qu e le s champ s o u l a brousse . 
L'objet-fétich e apparaî t  avan t  tou t  comme un e "chose "  d u village . 
Que ce t  obje t  soi t  d'usag e collecti f  o u individuel ,  comme le s talis -
mans o u le s amulettes ,  c e qu i  nou s sembl e important ,  c'es t  s a situa -
tio n spatiale ,  êtr e prè s d u corps 2 -  su r  l e corp s d e l a personn e 
elle-mêm e o u dan s le s maison s - ,  pa r  comparaiso n ave c le s autel s qu e 
nou s avon s appelé s fixes ,  qui  peuven t  éventuellemen t  s e trouve r 
éloigné s d u villag e -  autel s d e brousse ,  do o d e brouss e che z le s 
Bwaba,  a u pie d d'u n arbre ,  dan s u n bosquet ,  e n plei n champ ,  etc . 
Nous connaisson s d'ailleur s che z le s forgeron s bwab a l e ca s d e 
dessin s d'objets-fétiche s inscrit s pa r  scarificatio n dan s l e corps , 
ce qui  es t  u n exempl e d u degr é possibl e d e fusio n qu i  peu t  êtr e 
attein t  entr e l'obje t  e t  l'individu . 
2Les expression s "sphèr e d e l'humain "  e t  "êtr e prè s d u corps " 
peuven t  rappele r  l a classificatio n de s art s plastique s proposé e 
par  M.  Maus s e n fonctio n d e leu r  relatio n a u corps .  M .  Maus s a  e n 
effe t  divis é le s différent s art s e n art s d u corps ,  art s de s entours , 
art s figuratif s autonomes .  Ici ,  c'es t  avan t  tou t  à  l a notio n d'ar t 
mobilie r  qu e nou s nou s référons . 
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Nous e n concluons ,  tou t  e n sachan t  qu e c e découpag e demeur e 
d'un e précisio n relativ e (nou s l'avon s mi s e n plac e e n fonctio n 
de critère s d e manipulatio n e t  d e positionnemen t  spatial) ,  qu e l e 
typ e d'aute l  auque l  nou s nou s intéresson s peu t  s e défini r  à  parti r 
des particularité s suivante s :  i l  es t  plutô t  mobil e (transportable ) 
que fixe ,  e t  situ é dan s un e zon e asse z délicat e à  déterminer ,  mai s 
que nou s avon s observé e comme étan t  prè s d u corps .  D e plus ,  i l  es t 
de natur e complexe ,  étan t  compos é ordinairemen t  d'élément s hétéro - 
gène s .  C e dernie r  poin t  n'es t  pa s san s rappele r  u n sen s particulie r 
du mo t  "fétiche "  cit é pa r  C .  Ratton ,  concernan t  "l'o r  fétiche "  : 
"L'o r  qu e ceu x d e Dinkir a nou s apporten t  es t  bo n e t  pur ,  except é 
qu'il s  y  mêlen t  tro p d e fétiches ,  qu i  son t  un e espèc e d'o r  compos é 
de tout e sort e d'o r  mi s e n oeuvre s e t  don t  quelques-une s on t 
une plaisant e figure "  (Ratton ,  1951)3 . 
Aprè s cett e premièr e tentativ e d e définitio n de s trait s parti -
culier s à  l'objet-fétich e l e différencian t  de s autre s objet s d u 
rituel ,  nou s nou s proposon s d e voi r  e n quo i  l'idé e d e l'existenc e 
d'un e "force "  peu t  êtr e util e pou r  comprendr e l'obje t  dan s s a matéria -
lit é e t  dan s s a forme . 
Une de s propriété s d e l'objet-fétich e fréquemmen t  invoqué e pa r 
le s texte s ethnographique s serai t  qu'i l  es t  l e suppor t  d'un e "force" , 
ou d'un e "puissance" ,  bénéfiqu e (protection )  o u maléfiqu e (sorcel -
lerie) .  Suivan t  l a démarch e comparativ e qu i  es t  l a nôtr e -  u n obje t 
ritue l  parm i  d'autre s - ,  i l  n'es t  pa s certai n qu e s'appuye r  su r  cett e 
propositio n d e 1  'existenc e d'un e forc e soi t  satisfaisante .  Contraire -
ment  à  d'autre s qu i  n'on t  d e sen s qu e l e temp s d u rituel ,  comme ce s 
pierre s placée s dan s le s branche s de s arbre s pou r  retarde r  l e couche r 
du solei l  e t  qu i  n'on t  "d e significatio n mystiqu e qu e pendan t  l a duré e 
du rite "  (Evans-Pritchard ,  1971 :  106) ,  l a consécratio n d e l'objet -
fétich e sembl e êtr e fait e un e foi s pou r  toutes ,  consécratio n a u cour s 
de laquell e i l  devien t  l e lie u d e résidenc e privilégi é d'un e "force " 
particulière .  Cett e idé e d e forc e caractérisan t  l'objet-fétich e 
3Le propo s rapport é pa r  C .  Ratto n es t  celu i  d'u n voyageur ,  Bosman , 
qui  a  écri t  un e "Descriptio n d e l a Guinee "  (Utrecht ,  1704). 
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es t  repris e pa r  d e nombreu x commentateur s :  ainsi ,  Jea n Laud e su r 
le s  nkis i  congolai s (Laude ,  1979s 125) : 
"Le s fétiche s naturels *  doiven t  leu r  vert u magiqu e au x force s qu i 
le s habiten t  e t  leu r  viennen t  d e l a natur e :  coquillages ,  cailloux , 
morceau x d e bois ,  excréments ,  etc .  Le s fétiche s imprégnés *  son t 
des sculpture s qui  détiennen t  leu r  pouvoi r  de s opération s effectuée s 
par  u n êtr e dou é d e faculté s surnaturelle s :  l e ngang a (l'homme -
médecine) .  Le s statuette s n'apparaissen t  ains i  qu e comme d e simple s 
supports ,  ou ,  s i  l'o n préfère ,  de s conducteur s d e l a forc e magi -
que". *  (C'es t  nou s qui  soulignons) . 
Dans ce s quelque s ligne s apparaî t  cett e visio n d u fétich e comme 
combinaiso n d'élément s hétéroclite s don t  l'associatio n permettrai t 
l a concentratio n d'u n plu s gran d potentie l  d e "forces "  su r  l e même 
obje t  (remarquon s qu e l a fonctio n d e l a statuett e es t  réduit e à 
cell e d e simpl e support) .  L'auteu r  continu e : 
"L a sculptur e (... )  e t  le s matière s don t  ell e es t  composé e o u qu i 
lui  son t  adjointe s son t  e n elles-même s inertes .  Elle s son t  suscepti -
ble s d e recevoi r  o u d e fixe r  un e forc e pou r  u n certai n lap s d e temp s 
mai s c'es t  l e ngang a qui ,  pa r  de s rite s appropriés ,  pa r  l a récita -
tio n d e certaine s formules ,  alert e cett e forc e e t  l'oriente ,  dan s 
un sen s o u dan s u n autr e :  si ,  enfonçan t  u n clo u dan s un e statuette , 
l e ngang a mayombe libèr e un e force ,  cett e forc e doi t  êtr e dirigé e 
et  contrôlée .  C'es t  l e sorcie r  qui ,  pa r  un e incantation ,  préciser a 
l e rôl e bénéfiqu e o u maléfiqu e d e so n opération "  (Laude ,  1979: 126 )  . 
C'es t  à  dessei n qu e nou s prenon s J .  Laud e pou r  exemple .  E n effet , 
i l  résum e un e certain e conceptio n d e l'objet-fétich e :  celui-c i  es t 
un compos é d'élément s hétérogènes ,  suppor t  d'un e force ,  e t  qui  néces -
sit e l'interventio n d e l a parol e pou r  deveni r  opératoire .  L'auteur , 
bie n qu e spécialist e d e l'ar t  primiti f  e t  e n particulie r  africain , 
n' a pa s p u s e détache r  d e certain s point s d e vu e dorénavan t  classi -
ques :  plu s l a compositio n d e l'obje t  es t  hétéroclite ,  plus ,  semble-t -
il ,  i l  réuni t  d e "forces" ,  puisqu' à chaqu e élémen t  es t  associ é un e 
force .  Forc e e t  parole ,  parol e qu i  transme t  l a force ,  formen t  u n 
coupl e indispensabl e à  l'intronisatio n d e tou t  obje t  ritue l  mai s lui 
demeur e comme périphériqu e e t  n e suffi t  pa s à  l e défini r  dan s s a 
structur e même.  E n effet ,  l'obje t  exist e avan t  e t  san s l a parol e : 
reprenan t  l a propositio n d e L .  d e Heusc h (1974: 233) ,  nou s pouvon s 
dir e qu e l'objet-fétich e es t  u n instrument ,  u n outi l  d e communication , 
comme d'autre s objet s d u ritue l  (couteaux ,  masques ,  etc.) ,  mai s d'un e 
complexit é particulière .  Si  l'outi l  ser t  avan t  tou t  à  agi r  su r  quelqu e 
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chose ,  s a conception ,  puisqu'i l  doi t  pa r  s a form e e t  s a matièr e cor -
respondr e à  l'usag e auque l  i l  es t  destiné ,  répon d à  de s exigence s 
à chaqu e foi s spécifiques .  "U n outi l  humai n es t  (... )  u n obje t 
façonné ,  transform é (soulign é pa r  nous )  d e manièr e à  pouvoi r  êtr e 
utilis é commodément  e t  efficacemen t  pou r  accompli r  u n certai n genr e 
d'action "  (définitio n d u Peti t  Robert) .  Nou s revenon s à  l a définitio n 
donné e a u débu t  d e c e text e :  l e fétich e es t  u n obje t  mobilier ,  u n 
"outil" ,  qu e l'o n port e su r  so i  o u à  proximit é e n vu e d'u n usag e par -
ticulie r  don t  dépendent ,  e n parti e seulement ,  s a form e e t  s a matière . 
Le princip e d'hétérogénéit é 
La particularit é formell e l a plu s remarquabl e d e l'objet-fétiche , 
cell e qui  e n tou t  ca s a  frapp é le s observateurs ,  es t  l a grand e 
hétérogénéit é de s matériau x qu i  l e composent ,  souven t  agglutiné s 
jusqu' à forme r  un e mass e compacte .  E n 1911 ,  P .  Guébhar d circul e 
dan s le s village s bwab a e t  not e à  propo s d e c e qu'i l  nomme l e "cult e 
des grigris "  c e fai t  révélateu r  : 
"Le s grigri s de s village s son t  le s objet s le s plu s hétéroclite s 
du monde .  Il s  diffèren t  essentiellemen t  d e form e e t  d e compositio n 
dan s chaqu e village .  C e son t  quelquefoi s de s ama s poussiéreu x 
de chose s indéfinissables ,  corne s d e mouto n o u d'antilope ,  vieille s 
ferrailles ,  morceau x d e boi s o u d e chiffons ,  sonnettes ,  morceau x 
de calebasses ,  ficelles ,  osselet s (...) .  D'autre s foi s le s grigri s 
son t  cousu s dan s u n sa c e n pea u d e mouto n don t  l e conten u es t 
inconnu "  (Guébhard ,  1911 :  126) . 
H.  Labouret ,  u n pe u plu s tard ,  e n 1927 ,  recueill e auprè s d'u n infor -
mateu r  d e vieille s recette s d e fabricatio n d'objet s semblable s 
et  établi t  l a list e de s élément s "indéfinissables "  qu i  le s composent . 
La recett e concern e u n korte ,  ensembl e d e poudre s amalgamée s dan s 
une matièr e grasse ,  l e tou t  enferm é dan s un e corn e d'anima l  sauvag e 
ou domestiqu e : 
"Pou r  prépare r  l e korte ,  v a dan s l a brousse ,  cherch e u n vieu x 
caïlcédrat ,  enlèv e à  c e viei l  arbr e l'écorc e d u côt é d u couchant . 
Coupe le s racine s qu i  traversen t  l e sentie r  ;  cueill e de s fleur s 
de (?) ,  prend s l a saliv e d'u n agonisant ,  de s racine s d e ntab a 
koumba (légumineuse) ,  de s racine s d e blantye ,  creus e pou r  tire r 
des racine s d e chiendent ,  cherch e un e têt e d e vipère .  Réuni s 
tou t  cela ,  laisse-l e sécher ,  pile-le ,  réduis-l e e n poudre ;  cel a 
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fait ,  ajout e un e poteri e d e l'urin e d'un e vieill e femm e e t  d u 
san g d e co q roug e à  cett e poudre ,  met s cel a su r  l e feu .  A u moment 
où l e mélang e bouillira ,  di s :  A u no m d e Die u (...) ,  Bal a qu i 
ne s'es t  pa s levé ,  homme caché ,  qu e Die u n' a pa s caché ,  géni e 
qui  n'es t  pa s là ,  don t  l e no m es t  là ,  j e t'a i  cherch é pou r  fair e 
to n office ,  fair e to n offic e pou r  nous "  (Labouret ,  1927) . 
R.  Lehuard ,  à  propo s de s statue s  nkond e (fétiche s à  clous) , 
dress e un e list e similair e (1980 :  84 )  :  le s ingrédient s qu i  son t 
contenu s dan s celles-c i  s e composen t  d'argile s blanch e e t  roug e 
prise s dan s u n cour s d'eau ,  d'élément s végétaux ,  d'écorc e d'arbre , 
de fragment s d'animaux ,  d e bec s d'oiseau x e t  d e coqs ,  etc .  Nou s 
arrêteron s l à l a list e de s description s qu i  s'accorden t  toute s 
su r  l e caractèr e composit e d e l'assemblag e qu i  fai t  l a matièr e 
de l'objet .  Tan t  pou r  l e kort e qu e pou r  le s  nkonde ,  i l  y  a  u n choi x 
d'élément s don t  l a seul e règl e d'agencemen t  sembl e êtr e à  premièr e 
vu e cell e d e rassemble r  de s matière s appartenan t  au x différente s 
catégorie s d'élément s naturel s (animal ,  végétal ,  minéra l  e t  humain) . 
Ces élément s son t  associé s à  un e compétenc e particulièr e :  ainsi , 
par  analogie ,  l a plant e piquant e manifester a l a valeu r  défensive , 
le s croc s d e lion ,  l a puissance ,  le s bec s d'oiseaux ,  l a rapidité . 
L'organisatio n d e l'objet-fétich e obéi t  dan s c e sen s à  l a logiqu e 
concrèt e :  de s élément s provenan t  d e différente s espèce s son t  choisis , 
investi s d e signification ,  mi s e n forme ,  organisé s logiquemen t  e n 
vu e d e l a créatio n d'un e oeuvr e plastiqu e expriman t  un e certain e 
relatio n d e l'homm e a u monde .  Ainsi ,  s i  l'o n peu t  pense r  qu'i l 
exist e bie n un e mis e e n plac e d'équivalence s primaires ,  d e typ e 
analogique ,  -  croc s d e lio n =  force ,  caractèr e piquan t  d'un e plant e 
= défense ,  plum e d'aigl e =  puissance ,  etc .  - ,  rie n n e nou s perme t 
de dir e exactemen t  pourquo i  u n élémen t  nature l  es t  considér é plu s 
prégnan t  qu'u n autre ,  même s i  l a pensé e symboliqu e s' y emploi e 
ave c ardeur .  S'appuye r  su r  l e princip e d e l a logiqu e concrèt e pou r 
comprendr e l'objet-fétich e ten d don c à  réduir e l a plastiqu e d e l'obje t 
à u n ensembl e d'élément s réuni s pa r  un e opératio n d e transcodag e 
des donnée s d u mond e sensibl e -  l a puissanc e d u lio n à  traver s 
ses croc s -  e n autan t  d'unité s symbolique s ;  o r  l'analys e plastiqu e 
de l'obje t  (matière ,  forme ,  couleur )  n e doi t  pa s êtr e négligée . 
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En conclusion ,  nou s diron s qu e l'effe t  d'hétérogénéit é es t 
obtenu ,  dan s l a plupar t  de s cas ,  matériellement ,  pa r  l e caractèr e 
composit e de s élément s inclus ,  amalgamés ,  pa r  additio n d'unité s 
morphologique s spécifiques ,  hétérogénéit é qu i  es t  présent e auss i 
dans l a somme de s programme s d e fabrication ,  allan t  d e l a recherche , 
de l a cueillett e de s élément s jusqu' à leu r  manipulatio n e t  leu r 
transformatio n définitives .  Tou t  obje t  fini ,  outi l  o u oeuvr e d'art , 
impliqu e l a successio n d e ce s programme s d e fabricatio n ;  l a parti -
cularit é d e l'obje t  "fétiche "  est ,  nou s l e verrons ,  d e rendr e souven t 
manifeste ,  dan s l a plastiqu e même d e l'objet ,  l a successio n d e ce s 
phases .  S i  cett e successio n n'es t  pa s manifeste ,  ell e es t  présupposé e 
comme dan s l e ca s d u korte ,  ca r  toute s le s opération s nécessaire s 
son t  mémorisée s e t  donnen t  d e l a valeu r  à  l'obje t  :  le s trace s d e 
fabricatio n participen t  d e l'esthétiqu e fétiche . 
L'objet-fétich e "nazii " 
Nous avon s défin i  l'objet-fétich e comme u n obje t  mobilier , 
donc transportable ,  situ é dan s l'espac e intern e de s maisons ,  compos é 
d'élément s hétérogènes .  U n te l  obje t  exist e che z le s Bwab a d e l a 
régio n d e Hound é :  i l  s'inscri t  dan s l e cadr e d'u n cult e claniqu e 
puisqu'i l  concern e un e divinit é totémiqu e commune à  u n ensembl e 
de lignages ,  l e cult e lui-mêm e étan t  pratiqu é d e manièr e autonom e 
au sei n d e chaqu e lignage . 
Chez le s forgerons ,  l e plu s âg é d u cla n es t  charg é d e garde r 
ce t  obje t  :  i l  es t  dépos é à  l'intérieu r  d e l a maiso n de s ancêtre s 
du lignage ,  reconn u comme étan t  généalogiquemen t  l e plu s proch e 
du group e originel .  Dan s cett e maiso n s e trouv e tou t  l e matérie l 
cultue l  s e rapportan t  à  l a fondatio n d u clan ,  matérie l  qui ,  lorsqu e 
l e lignag e propriétair e disparaî t  faut e d'héritier ,  peu t  êtr e amen é 
à change r  d e territoire ,  c'est-à-dir e souven t  d e village ,  pou r 
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deveni r  l a propriét é d'u n autr e lignage4- .  J .  Capro n décri t  u n obje t 
semblabl e nommé dan s le s région s septentrionale s  nad û ;  l 'étymologi e 
proposé e pa r  l'auteu r  décompos e l e term e e n d e dû ,  l a "queue" ,  e t 
na,  d u verb e na/naa ,  creuse r  profondément ,  forer ,  cherche r  pa r 
tou s le s moyens ,  déploye r  se s effort s pour ,  fair e l'impossibl e 
pour.. .  (Capro n 1978 :  6 1 ) .  Le s Bwab a d e l a régio n d e Hound é classen t 
quan t  à  eu x ce t  objet-fétich e dan s l a catégori e de s objet s  wah u ; 
wahu es t  égalemen t  utilis é pou r  le s amulettes ,  talismans ,  etc. , 
et  s'oppos e ains i  a u term e qu i  désign e le s autel s propremen t  dits , 
qui  es t  mai ,  "tête" ,  comme dan s  mieb a nuu ,  littéralemen t  "têt e de s 
ancêtres "  pou r  l'aute l  de s ancêtres .  L'obje t  wah u qu e nou s avon s 
étudi é es t  celu i  d u cla n forgero n didir o ;  i l  es t  appel é pa r  se s 
propriétaire s l e didir o nazii .  zi i  es t  l a "queue" ,  e n dialect e d e 
Houndé ,  comme d û dan s  nadû .  na ,  pa r  contre ,  es t  l a vache ,  soi t 
nazii ,  "queu e d e vache" ,  nazi i  correspon d a u nazumbw e don t  parl e 
J.  Capro n (1957 :  96) ,  qu i  a  l a même étymologie . 
Si  nazi i  désign e l a queu e d e vach e qu i  es t  l'instrumen t  ritue l 
indiquan t  l e statu t  socia l  e t  religieu x d e so n porteu r  (che f  d e 
terre ,  prêtr e d e doo ,  o u plu s simplemen t  che f  d e lignage) ,  i l  n'es t 
pas d e l a même form e qu e didir o nazii .  didir o nazi i  e t  nazii ,  son t 
dan s u n rappor t  d'équivalenc e symboliqu e e t  no n pa s formelle .  Nou s 
reviendron s plu s longuemen t  su r  1'étymologi e d e didiro . 
L'obje t  qu e nou s connaisson s correspon d à  l a descriptio n qu'e n 
fai t  J .  Capron .  Paque t  d e form e vaguemen t  ovoïd e e t  d e dimension s 
importante s puisqu'i l  peu t  atteindr e un e soixantain e d e centimètres , 
l e didir o -  te l  es t  l e no m qu e nou s lui  donneron s dè s lor s - ,  s e 
présent e sou s l a form e d e peau x d e chien s sacrifiés ,  enroulées , 
superposée s le s une s au x autre s jusqu' à fair e paquet .  Le s seul s 
animau x à  pouvoi r  êtr e immolé s e n vu e d e l a confectio n d e ce t  obje t 
son t  le s chien s à  rob e fauve ,  ou ,  éventuellement ,  de s poule s e t 
des chèvre s noires . 
4L'obje t  don t  i l  es t  questio n ici  appartien t  à  u n cla n forgeron : 
tou s le s clan s forgeron s e n on t  un .  Nou s n'avon s pa s p u vérifie r 
s'i l  e n étai t  d e même che z le s paysans .  A u nor d d u pay s bwamu pa r 
contre ,  l'objet ,  d'aprè s J .  Capron ,  es t  utilis é pa r  le s paysans . 
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Nous n e nou s étendron s pa s su r  l a symboliqu e de s couleurs , 
déj à connue ,  mai s nou s donnerons ,  à  titr e indicatif ,  quelque s pré -
cision s :  l a couleu r  noir e a  un e valeu r  négativ e e t  es t  associé e 
généralemen t  à  c e qu i  es t  dangereux ,  a u mal ,  à  l a maladie ,  à  l a 
trahiso n (G .  L e Moal ,  1983 :  29)5 .  Le s forgeron s eux-même s on t  cett e 
couleu r  comme attribu t  emblématique ,  puisqu'ell e es t  cell e d u charbo n 
produi t  pa r  leu r  activité .  L e roug e es t  bie n entend u l a couleu r  d u 
sang ,  mai s auss i  d e l a vie ,  d e l a violenc e e t  d e l a force .  Comme 
l e noir ,  i l  es t  pens é comme dangereux .  Le s deu x couleur s s'opposen t 
en cel a a u blanc ,  couleu r  d e l'ordr e :  ainsi ,  l'organ e examin é d u 
poule t  sacrifi é devr a êtr e blan c (l e poule t  a u "coeu r  clair" )  s i 
l a victim e es t  accepté e pa r  l e destinatair e d e l'offrand e ;  d e 
même seron t  blanche s l a cendr e o u l a crai e offerte s su r  le s autel s 
d'ancêtres .  L e didir o n e peu t  êtr e mi s e n contac t  qu'ave c c e qui 
es t  roug e o u noi r  e t  no n ave c c e qu i  es t  blanc . 
Le fai t  qu'i l  s'agiss e exclusivemen t  d e sacrific e d e chie n 
n'es t  pa s no n plu s san s importanc e :  l e chie n es t  e n effe t  u n anima l 
rétif ,  violent ,  e t  difficil e à  tuer .  Comme l' a bie n fai t  remarque r 
G.  L e Moa l  (1983 :  4 1 ) ,  i l  es t  ambivalen t  :  a u village ,  i l  es t  gardie n 
des bête s e t  de s maisons ,  e n brousse ,  i l  es t  prédateur ,  tueu r  d'ani -
maux.  L e choi x d e ce t  anima l  reconn u comme agressif ,  l a couleu r 
roug e d e so n pelage ,  marquen t  ave c évidenc e l e caractèr e d e "puissanc e 
dangereuse "  qu i  es t  accord é à  l'obje t  pa r  se s propriétaires .  Ajouton s 
que l e chie n es t  e n général ,  prescri t  comme victim e lor s d'événement s 
qui  présenten t  pou r  l a communaut é villageois e de s moment s d e tensio n 
dramatique ,  comme l'initiation ,  l a mor t  brusqu e d u che f  d e terr e 
ou un e ruptur e d'interdit .  I l  e n es t  d e même lorsqu e ce s événement s 
concernen t  u n lignag e o u l e cla n tou t  entie r  :  ainsi ,  pou r  l e cla n 
didiro ,  e n ca s d'act e sacrilèg e commi s dan s un e forg e o u a u moment 
du ritue l  d e changemen t  d u tron c d e l'enclum e sacrée ,  e n ca s d e 
5En étudian t  le s couleur s de s victime s sacrificielle s che z le s Bobo , 
limitrophe s de s Bwaba ,  G .  L e Moa l  not e combie n l a catégori e d u noi r 
es t  complex e :  l e noi r  désignerai t  no n seulemen t  l e ma l  o u l a maladie , 
mai s auss i  "tou t  c e qu i  échapp e à  l a connaissance" ,  comme le s secret s 
de l'initiation ,  l'espac e d e l a brousse ,  l e cie l  orageux ,  etc . 
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6Nous retrouvon s ic i  l e term e wahu ,  c e qu i  nou s laiss e pense r  qu e 
l a dénominatio n es t  l a même dan s le s région s septentrionales . 
mort  inexpliquée ,  o u lor s d u mariag e d'u n garço n d u lignage .  E n 
d'autre s circonstances ,  semble-t-i l  mineure s (demand e d e pluie , 
mariag e d'un e fill e d u lignage ,  act e propitiatoir e pou r  un e faut e 
peu importante) ,  c e son t  l a poul e o u l a chèvr e noir e qu i  son t  ordon -
nées .  Si  l'événemen t  survien t  a u sei n d u lignag e descendan t  d u 
group e fondateur ,  l'ensembl e de s chef s d e lignage s  didir o doi t 
se déplace r  auprè s d u didir o nazi i  d e c e lignag e héritier . 
Le coeu r  d u didir o nazi i 
Pour  marque r  l a cohésio n de s membre s d u clan ,  leu r  parent é 
et  leu r  appartenanc e à  un e même histoire ,  tou s le s lignage s possèden t 
un morcea u d e l'obje t  original .  Chaqu e lignag e didir o a  construit , 
en prenan t  c e morcea u comme noyau ,  u n nouve l  objet ,  d e sort e qu e 
chaqu e forg e a  l e sien .  S i  tou s le s objet s  wah u d e c e typ e son t  d e 
form e semblabl e e t  d e matièr e principal e similair e (peau x d e chien) , 
l a compositio n central e vari e selo n le s clan s propriétaire s :  sembla -
ble s dan s c e qu'il s  donnen t  à  voir ,  il s  son t  différent s dan s c e qu'il s 
contiennent :  le s "racine s d e l'autel" ,  wah u niin a (Capron ,  1957 : 5 8 ) 6 . 
Outr e le s peau x d e chie n qu i  fon t  l'envelopp e feuilleté e e t  épaisse , 
cell e qui ,  e n fait ,  façonn e l'objet ,  lu i  donn e s a forme ,  i l  y  a 
certain s ingrédients ,  situé s a u coeur ,  qui  donnen t  à  l'obje t  s a 
spécificité .  J .  Capro n (1957 : 58-59) e n dress e un e longu e list e à 
propo s de s  nad û de s région s septentrionale s :  "ossement s d e l a 
personn e d e brousse "  qu i  a  transmi s l'aute l  (l'auteu r  précise :  pa r 
"personn e d e brousse" ,  le s Bwab a désignen t  un e catégori e d'être s 
surnaturels ,  le s génie s d e brousse ,  qu i  formen t  un e sociét é semblable , 
symétriqu e à  cell e de s hommes,  mai s dan s l'espac e d e brousse) ,  écorce s 
et  racine s d'arbre s provenan t  d u territoir e d e brouss e e n relatio n 
ave c cett e "personn e d e brousse" ,  ossement s e t  dépouille s d'autre s 
animau x sauvages ,  représentatio n sou s form e d e graine s enveloppée s 
dan s un e band e d e cotonnad e de s hui t  première s plante s créée s pa r 
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Die u (dofini ) 7 (nou s n e connaisson s pa s cett e pratiqu e dan s l e su d 
du pay s ;  i l  pourrai t  peut-êtr e s'agi r  d'un e influenc e dogon) ,  u n 
élémen t  venan t  d e l'aute l  d e brouss e d u villag e (tig e d e graminée s 
sauvages) ,  u n élémen t  venan t  d e l'aute l  d e fondatio n d e l a commu-
nauté ,  u n élémen t  métalliqu e d e l a forge ,  etc .  L a descriptio n qu e 
nou s feron s d u didir o nazi i  ser a moin s précis e qu e celle-ci ,  l e 
secre t  d u conten u d u paque t  étan t  particulièremen t  bie n gardé . 
Didir o es t  composé ,  comme le s autre s fétiche s d e cett e catégorie , 
de peau x d e chien s sacrifié s e t  c'es t  bie n l e noya u qu i  diffère .  A 
notr e connaissance ,  celui-c i  es t  form é d'élément s animau x (u n squelet -
t e d e poisson) ,  végétau x (de s grain s d e mi l  rouge )  e t  minérau x (u n 
morcea u d e mâchefer ,  résid u d e l a font e d u métal ,  ains i  qu'un e plaqu e 
métallique ,  qui  représent e l e premie r  coutea u sacrificiel ,  nommé 
doo comme l'entit é surnaturell e do o don t  i l  es t  un e de s manifesta -
tions ,  coutea u qui  es t  utilis é soi t  comme suppor t  sacrificiel , 
soi t  comme rhombe) .  Nou s avon s parl é d e squelett e d e poisson :  or , 
celui-c i  es t  nommé égalemen t  didiro ,  c e qui  nou s amèn e à  explicite r 
l'étymologi e d u terme .  Plu s qu'u n patronyme ,  didir o es t  un e dénomina -
tio n qu i  a  trai t  à  l'histoir e mythiqu e d u clan .  Ell e désign e e n 
premie r  lieu ,  dan s l a langu e bwanu ,  un e variét é d e poisso n vivan t 
en ea u douc e e t  don t  le s décharge s électrique s son t  redoutées 8. 
L'épisod e d e l a dernièr e migratio n d u group e forgero n es t 
assimil é à  l'événemen t  mythiqu e qu i  l' a constitu é e n cla n propremen t 
di t  s e réclaman t  depui s d'un e même origine .  Le s forgeron s  didir o 
prétenden t  veni r  d'u n endroi t  situ é à  un e quarantain e d e kilomètre s 
à l'Oues t  d e leu r  zon e actuell e d e dispersio n (l a régio n d e Houndé) . 
Les version s qu e nou s avon s recueillie s d e c e myth e concorden t 
ave c le s information s donnée s pa r  le s différent s chef s d e lignage . 
Cett e homogénéit é es t  d'autan t  plu s remarquabl e qu e l'air e d e dis -
7Les Bwab a croien t  e n u n die u lointain ,  dofini ,  créateu r  d e l'uni -
ver s e t  d e tou s le s être s qui  l'habitent .  Il s  s'adressen t  raremen t 
directemen t  à  dofini ,  lui  préféran t  de s intermédiaire s tel s qu e 
doo ,  l'envoy é d e die u auprè s de s hommes,  o u le s ancêtres . 
8Malapteruru s electricus ,  famill e de s Malapteruridae ,  appel é parfoi s 
silur e électriqu e ;  poisso n d e grand e taille ,  jusqu' à u n mètre ,  i l 
a un e capacit é d e décharg e électriqu e d e 35 0 à  45 0 volts . 
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persio n es t  asse z vast e (un e cinquantain e d e kilomètre s d u nor d a u 
sud) .  L e lie u d'origine ,  vuhu ,  es t  évoqu é comme celui  d e l a forg e 
unique ,  l a forg e idéal e tell e qu'ell e existai t  avan t  l'éclatemen t 
du groupe ,  e t  don c l à o ù tou s étaien t  rassemblé s e n u n seu l  village . 
Aprè s comparaiso n d e ce s récits ,  l'histoir e d u cla n didir o peu t 
êtr e exprimé e ainsi . 
La nui t  o ù le s forgeron s d u vuh u plantèren t  l e boi s d e l'enclum e 
sacré e d e l a forg e e n terre ,  il s  furen t  guetté s pa r  u n lépreu x 
charg é pa r  le s paysan s d e le s surprendr e dan s l'accomplissemen t 
de leur s rituels .  L e lépreu x fu t  découver t  e t  sacrifié .  Craignan t 
le s représaille s de s paysans ,  le s forgeron s s'enfuiren t  ver s l'est . 
Là ,  il s  furen t  arrêté s dan s leu r  cours e pa r  un e rivièr e e n crue . 
Le premie r  ancêtr e Zama 9 s'adress a a u géni e de s lieux .  C'es t  didiro -
poisso n qu i  répondi t  à  l'appe l  ;  pou r  veni r  e n aid e au x fuyards , 
i l  mi t  à  contributio n u n deuxièm e animal ,  un e tortu e aquatique , 
dempi 1 0 .  Celle-c i  s e pos a su r  l e côt é d e manièr e à  avoi r  l e corp s 
à l a verticale ,  perpendiculair e a u nivea u d e l'eau ,  e t  le s flot s 
se séparèrent .  Le s forgeron s puren t  passe r  su r  l'autr e rive ,  didir o 
di t  :  "Qu e ceu x qui  n e son t  pa s  didir o soien t  emporté s pa r  le s 
eaux" .  Lorsqu e le s paysan s vouluren t  à  leu r  tou r  s'avancer ,  l a 
décharg e électriqu e envoyé e pa r  didir o le s tua .  Le s forgeron s s e 
dispersèren t  à  traver s le s village s bwab a d e l'est ,  bie n qu e cer -
tain s lignage s s e trouven t  encor e à  l'oues t  d u lie u géographiqu e 
où eu t  lie u l'événement .  Lor s d e cett e traversée ,  u n contra t  fu t 
pass é entr e didir o e t  l e premie r  ancêtre ,  didir o apparaî t  comme 
l e donateu r  d e tou t  l e matérie l  cultuel ,  celui  propr e au x forgeron s 
en tan t  qu e group e socia l  détermin é :  le s cin q masques ,  qu i  semblen t 
représente r  le s cin q ancêtre s claniques ,  ceux-l à même qu i  avaien t 
eu l'initiativ e d e l a traversé e mythique ,  e t  surtou t  le s instrument s 
nécessaire s a u cult e d e doo .  Lor s d e l a fuit e de s forgerons ,  "didir o 
9Premie r  n e renvoi e pa s bie n sû r  à  un e généalogi e mai s plutô t  a u 
caractèr e mythiqu e d u débu t  d e l'existenc e d u groupe . 
10-Tortu e aquatiqu e d e l a famill e de s Tryonychidae .  D e caractèr e 
agressif ,  ell e peu t  atteindr e jusqu' à 9 5 centimètre s d e diamètre . 
Les tortue s d e cett e famill e possèden t  u n lon g co u e t  un e têt e 
prolongé e pa r  un e trompe .  L a carapace ,  bie n qu e complètemen t  ossi -
fiée ,  demeur e souple ,  e t  es t  recouvert e d'un e pea u épaisse . 
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a vom i  le s couteau x  doo" ,  ce s couteau x sacrificiel s don t  nou s avon s 
parl é e t  qu i  permiren t  d'effectue r  le s premier s acte s rituels : 
sectionnemen t  d u cordo n ombilica l  pou r  consacre r  l a premièr e nais -
sanc e e t  scarifications ,  didir o exige a e n échang e qu e s a chai r  n e 
soi t  plu s consommé e e t  qu e lu i  soien t  fait s périodiquemen t  de s 
sacrifice s (chie n rou x o u poule t  e t  chèvr e noirs )  a u marigo t  o ù i l 
réside11 ,  o u su r  l'obje t  nazi i  qu i  fut ,  d'aprè s l e mythe ,  donn é au x 
forgeron s comme marqu e d e l'alliance . 
Par  ailleurs ,  didir o sembl e êtr e un e de s manifestation s possi -
ble s à  l a foi s d e dieu -dofin i  e t  d e doo .  E n vomissan t  le s rhombes , 
conçu s comme de s avatar s d e doo ,  didiro-dofin i  engendr e doo .  Le s 
couteau x réels ,  qu e chaqu e lignag e possède ,  porten t  inscrit s l e 
sign e d e didiro ,  un e lign e d e chevron s représentan t  l e squelett e 
du poisso n ;  cec i  marqu e à  l a foi s l a filiatio n divin e didiro-dofin i 
doo (do o étan t  l'envoy é d e dofini) ,  e t  l'origin e égalemen t 
divin e d u cla n forgeron ,  troisièm e term e d e l a suit e d'attributio n 
par  l e donateu r  surnature l  : 
didiro-dofin i  »  do o forgeron s 
didir o es t  auss i  appel é "jumeau" ,  do o henbeni ,  d e do o :  cec i 
indiqu e bie n qu e l'identit é d e didir o es t  floue ,  puisqu'i l  es t  à  l a 
foi s assimil é à  dofin i  e t  pens é comme u n doubl e d e doo .  do o étan t 
l'envoy é d e dofin i  pou r  l'ensembl e de s Bwaba ,  didir o serai t  plutô t 
doo réserv é à  l'usag e claniqu e e t  lignage r  (c e qu i  expliquerai t  so n 
assimilatio n à  doo) .  L a compositio n d u noya u d u didir o nazi i  n'es t 
pas san s rappor t  ave c cell e qu e décri t  G .  L e Moa l  (1980 :  125 )  à 
propo s d e l'aute l  d e Dwo che z le s Bobo ,  o ù l'o n trouv e égalemen t 
des rhombe s e t  un e dépouill e d e l'anima l  s e rapportan t  à  l a révélatio n 
premièr e d e Dwo à  u n clan12 .  Dan s notr e cas ,  l e rôl e initiateu r  e t 
civilisateu r  d e didir o (le s forgeron s  didir o disen t  qu'i l  leu r  a 
tou t  donné ,  même l a mort )  doubl e pa r  ailleur s celui  d e do o dan s 
11 Chaqu e lignag e didir o a  e n s a possessio n u n marigo t  o u un e portio n 
de marigot considérés comme le lieu de résidence de  didiro. 
12 La composition de l'autel de  doo  chez les Bwaba ne comporte pas 
à notr e connaissanc e d e dépouill e animale ,  l e term e do o renvoyan t 
à u n cult e collecti f  e t  no n clanique . 
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d'autre s récit s qu i  traiten t  d e l'histoir e d e do o comme envoy é d e 
dofin i  :  tou t  port e à  croir e qu e didir o es t  un e représentatio n 
claniqu e d e doo . 
La mor t  a  pou r  origin e l e meurtr e d e didiro-dofin i  pa r  l e 
premie r  fil s  d e doo ,  binlui o 13.  C e dernier ,  aprè s avoi r  ét é u n 
êtr e surnaturel ,  es t  ensuit e fai t  homme :  i l  es t  conç u comme l e 
premie r  ancêtr e forgeron .  S a tomb e s e situ e sou s l e boi s d e l'en -
clume ,  appelé e binlui o lunnuu ,  "têt e binlui o d e l a forge" ,  têt e 
désignan t  l e lie u d e l'autel ,  binluio ,  e n tuan t  e t  e n consomman t 
l e corp s d e didiro ,  fai t  apparaîtr e l a premièr e mort ,  l e premie r 
sacrifice ,  et ,  accompagnan t  ce s événements ,  l a conditio n humaine , 
puisqu e binlui o lui-mêm e fu t  l e premie r  humai n à  mourir .  L e sign e 
de c e meurtr e primordia l  es t  inscri t  su r  l e visag e d e tou s le s 
Bwaba pa r  l e dessi n de s "larmes "  qu i  consist e e n deu x o u plusieur s 
trait s partan t  d e l a racin e d u ne z jusqu'au x pommettes . 
En résumé ,  nou s voyon s qu e didiro -obje t  pren d plac e dan s u n 
réci t  typiqu e dan s c e contexte ,  celu i  d e l a constitutio n d'u n cla n 
comportan t  plusieur s phase s :  détachemen t  d'u n group e d'individu s 
de l'ensembl e d e l a communauté ,  déplacemen t  (phas e d e quête) ,  ren -
contr e ave c u n anima l  substitu t  d e l'êtr e surnaturel ,  alliance , 
pui s transgressio n d'u n interdi t  (meurtr e e t  manducatio n d e l'ani -
mal) ,  transgressio n cathartiqu e qu i  perme t  l a créatio n d'u n ordr e 
nouveau .  Ainsi ,  l e cla n s e trouv e li é d e manièr e presqu e ontologiqu e 
à so n cult e leque l  perme t  d e réaffirme r  l'origin e commune d'u n certai n 
nombr e d'individus ,  d e lignages ,  origin e qu i  concern e leu r  statu t 
d'êtr e humai n e t  d e membr e d'u n lignage . 
13Cel a peu t  semble r  contradictoir e pa r  rappor t  a u réci t  qu e nou s avon s 
cit é o ù l a mis e à  mor t  d u lépreu x es t  antérieur e à  l a rencontr e ave c 
didiro .  Cependant ,  l e moti f  d u "meurtre "  e t  d e l a "résurrection "  -
soi t  d e dofin i  sou s l a form e d u solei l  (wii) ,  soi t  d e do o (ic i  d e 
didiro )  -  apparaî t  trè s souven t  dan s le s mythe s san s qu'i l  soi t  ten u 
compt e d e l a chronologi e de s événement s d e l'histoir e racontée . 
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Une entit é doubl e 
La dénominatio n didir o désign e don c à  l a foi s u n anima l  (l e 
poisson) ,  u n obje t  (l'aute l  d e peau x d e chiens )  e t  un e entit é sur -
naturell e (l e didiro ,  avata r  d e doo) .  didir o es t  représent é graphi -
quement  d e deu x manière s :  sou s l'aspec t  d u poisson ,  tenan t  u n 
rhomb e dan s s a gueule ,  e t  comme paque t  oblon g ayan t  deu x extrémité s 
différentes .  didir o apparai t  auss i  sou s l a form e d e points ,  le s 
mêmes qu e ceu x qu i  ornen t  l a pea u d u poisso n su r  l a "cann e d e doo" , 
doo buni ,  outi l  ritue l  ten u à  l a mai n pa r  l e masqu e d e feuilles , 
masque d u cult e d e do o (voi r  dessin) .  Qu e c e soi t  dan s l e myth e o u 
dan s le s pratique s cultuelles ,  l a relatio n à  do o est ,  nou s l e voyons , 
trè s marquée . 
didiro ,  e n tan t  qu e figur e d u mond e animal ,  n'es t  pa s à  prendr e 
comme entit é biologiqu e :  seul e es t  retenu e comme caractéristiqu e 
spécifiqu e à  l'espèc e l a facult é d e décharge r  de s onde s électriques , 
facult é amplifié e pa r  le s besoin s d e l'interprétatio n mythique . 
Comment  s e situ e didiro -obje t  pa r  rappor t  a u mythe ? Deu x lieu x 
se réponden t  :  l a mare ,  situé e à  un e certain e distanc e d u village , 
et  l a "maiso n de s vieu x pères" ,  o u ancêtres ,  mieb a zii ,  situé e a u 
coeu r  d u village .  Dan s ce s deu x lieu x s e trouven t  didiro -poisso n 
d'un e part ,  e t  didiro -obje t  d e l'autre .  Dan s l'ordr e conceptuel , 
l'u n e t  l'autr e sont ,  nou s l'avon s vu ,  l a manifestatio n d'un e même 
entité ,  l'un e vivant e e t  toujour s présent e dan s l'espac e sauvage , 
l'autre ,  "vivante "  d'un e autr e manièr e dan s l'espac e d u village . 
Dans l e premie r  cas ,  c e n'es t  pa s tan t  l'anima l  qu e l e lie u nature l 
dan s leque l  i l  es t  qui  import e ;  dan s l e secon d cas ,  à  l'inverse , 
c'es t  l a structur e d e l'obje t  qu i  nou s intéress e e t  no n pa s l'environ -
nement  qu i  n e l e distingu e pa s d'autre s objet s cultuel s situé s a u 
même endroit .  Le s élément s contenu s dan s l e didir o appartiennen t 
aux troi s univers ,  animal ,  végétal ,  minéral ,  e t  on t  ét é choisi s e n 
fonctio n de s figure s principale s d u réci t  d e fondatio n d u cla n 
forgeron . 
Entr e le s deu x entité s  didir o qu i  coexistent ,  l'un e e n milie u 
naturel ,  l'autr e à  l'intérieu r  d u village ,  i l  n' y a  pa s oppositio n 
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mai s continuité ,  u n sacrific e a u didiro -poisso n étan t  d u même ordr e 
qu'u n sacrific e a u didiro -objet14 .  L'espac e d e l a mar e es t  l e lie u 
de l a mis e e n scèn e d e l'épisod e mythiqu e :  chaqu e visit e a u didir o 
de l'ea u sembl e êtr e un e reconstitutio n d e l'événement  passé .  Pa r 
contre ,  l e didir o d u villag e s e situ e bien ,  lui ,  dan s u n temp s no n 
plu s mythique ,  puisqu'i l  es t  l'obje t  d e révélation ,  mai s historique . 
Le didir o d u villag e es t  u n artefact ,  un e fabricatio n humaine .  I l 
es t  l a marqu e visuelle ,  plastique ,  d u contra t  initial ,  cell e de s 
transformation s opérée s su r  le s récepteur s d u do n divin ,  cell e d e 
l a transformatio n d e l'instanc e surnaturell e elle-même ,  pa r  l e 
meurtr e ritue l  originel :  l e fai t  qu'i l  y  ait ,  conten u dan s l e didiro -
objet ,  u n fragmen t  d e didiro -poisson ,  es t  bie n l a reconnaissanc e 
de c e meurtre . 
L'identit é caché e 
didiro ,  comme d e nombreu x objets-fétiches ,  s e caractéris e 
par  s a fabricatio n composite ,  e t  pa r  l a référenc e à  un e premièr e 
rencontr e ave c u n êtr e surnature l  ;  i l  me t  e n relatio n le s deu x 
espace s qu e nou s avon s cités ,  l a mare ,  espac e commémorati f  d u lie u 
origine l  mythique ,  e t  l a maiso n d u village .  Si  nou s regardon s mainte -
nan t  l a structur e d e l'objet ,  nou s voyon s qu'i l  compren d lu i  auss i 
deu x partie s (dan s s a compositio n intern e comme dan s se s univer s d e 
référenc e externes) :  o n distingu e u n noyau ,  -  l'agglomér é d'élément s 
qui  s e rapporten t  à  l'histoir e de s  didir o e t  différen t  selo n le s 
clan s - ,  e t  un e enveloppe ,  le s peau x d e chiens .  L e noya u es t  l a 
marqu e matériell e d e l a "premièr e rencontre "  e t  d e l a fondatio n d u 
clan ;  c'es t  l a marqu e d'u n événemen t  unique .  L'enveloppe ,  pa r  contre , 
14Notr e connaissanc e su r  l e partag e de s sacrifice s entr e mar e e t 
villag e es t  encor e incomplète :  le s récit s d e sacrific e à  didiro ,  a u 
lie u d e l a mare ,  s e rapporten t  toujour s a u passé .  I l  s'agi t  alor s 
de consulte r  l e géni e lui-mêm e e t  l a pea u d u chie n sacrifi é serai t 
rapporté e a u villag e e t  ajouté e au x précédentes .  L e didir o d u villag e 
n'es t  pa s e n effe t  l a manifestatio n d u géni e même,  mai s l'obje t  qu'i l 
a donn é au x hommes.  Alle r  sacrifie r  a u marigo t  serai t  alor s s'adresse r 
directemen t  a u géni e san s passe r  pa r  l'intermédiair e d e l'objet . 
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es t  constitué e d'événement s multiples ,  puisqu e chaqu e pea u d e chie n 
ajouté e renvoi e à  u n événemen t  grav e o u importan t  concernan t  le s 
lignages .  Chaqu e nouve l  act e d'enveloppement ,  e t  l'o n imagin e qu'i l 
en es t  d e même pou r  tou s le s objet s  nazi i  d e c e type ,  peu t  êtr e 
considér é comme u n act e d e remémoratio n d e l a fondatio n d u groupe . 
Nous rejoignon s ici  l a symboliqu e d u paque t  o u d u noeud ,  cell e qu e 
l'o n retrouv e dan s de s amulette s comme l e taf o bambar a qui  es t  u n 
fi l  d e coto n noué .  L'éta t  d e "noué "  présuppos e l'action ,  l'événement 
de nouer ,  e t  es t  l a manifestatio n visible ,  l a mis e e n mémoir e d e 
cett e action ,  s a fixatio n symboliqu e e n u n lieu . 
La bipartitio n d e l a compositio n d u didir o peu t  êtr e transcrit e 
ainsi ,  e n tenan t  compt e d u rappor t  d'inclusio n d u noya u dan s l'enve -
lopp e : 
uniqu e multipl e 
"noyau "  "envelopp e d e peaux " 
Cett e bipartitio n s'affin e s i  l'o n postul e qu e l e "noyau "  a  un e 
fonctio n d e représentatio n d u group e humai n socialemen t  constitué , 
le s forgeron s  didir o :  le s élément s naturel s forman t  l e noya u d e 
l'obje t  apparaissen t  comme le s substitut s d u cla n didiro .  Il s  cons -
tituen t  e n effe t  l'ensembl e synthétiqu e d e c e qu i  es t  essentie l  pou r 
que l e clan ,  o u l e lignage ,  s e reconnaiss e comme tel ,  puisqu'il s 
son t  choisi s parm i  le s figure s importante s d u réci t  mythique . 
I l  peu t  êtr e alor s avanc é qu e l e group e s e pens e comme singu -
lier ,  uniqu e -  chaqu e noya u différan t  de s autre s noyau x - ,  inclu s 
dans u n ensembl e plu s grand ,  l a communaut é villageois e à  traver s 
l'envelopp e d e peau x d e factur e identiqu e pou r  tous .  "Emballer" , 
ou ajoute r  un e pea u d e chie n à  celle s qu i  existen t  déj à autou r  d u 
noyau ,  c'es t  no n seulemen t  accompli r  l e même gest e qu e celui  effectu é 
par  le s autre s groupe s mai s c'es t  auss i  mainteni r  l e secre t  d e 
l'origine ,  d e l a fondatio n d u cla n (l e noya u étan t  toujour s invisibl e 
et  l e secre t  d e s a compositio n sévèremen t  gardé) .  L'enveloppemen t 
perme t  d e conserve r  l e noya u dan s so n intégralit é (i l  n'es t  pa s 
vu e t  le s élément s qu i  l e composen t  demeuren t  intacts )  :  veille r  à 
l a permanenc e d u noyau ,  c'est ,  symboliquement ,  veille r  à  l a permanenc e 
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du group e dan s so n identité . 
Le tablea u suivan t  perme t  d e formalise r  comment  son t  pensées , 
à traver s  didiro ,  le s relation s d u cla n à  l'ensembl e d e l a commu-
nauté ,  l e noya u étant ,  d e pa r  s a constitution ,  particulie r  pou r 
chaqu e cla n propriétair e e t  l'envelopp e d e peau x étan t  quan t  à  ell e 
d'u n usag e propr e à  un e communaut é élargie . 
didir o 
La morphologi e d e l'obje t  es t  variabl e puisqu e l a parti e "enve -
lopp e d e peaux "  es t  continuellemen t  e n transformatio n pa r  ajou t 
d'élément s a u fu r  e t  à  mesur e de s sacrifice s -  variabilit é qu i  n'es t 
pas total e mai s partielle ,  étan t  contraint e pa r  u n programm e d'addi -
tio n d'élément s toujour s semblables ,  le s peau x d e chiens . 
L'identit é énoncé e 
La structur e doubl e d e didir o renvoi e égalemen t  à  un e complexit é 
de 1'énonciatio n rituelle .  Nou s pouvon s pense r  e n effe t  qu' à chaqu e 
foi s qu'i l  y  a  adjonctio n d'un e nouvell e peau ,  i l  y  a  u n act e d'énon -
ciatio n qui  correspon d à  l'act e ritue l  d u sacrific e suiv i  d u gest e 
d'enveloppement .  L'enveloppemen t  apparaî t  comme l a marque ,  entr e 
autre s possibles ,  d'u n act e d'énonciation ,  celui  d u group e forgero n 
qui  s e reconnaî t  comme u n "je "  (e n réalit é u n "nous" ,  qu i  n'es t  qu'u n 
"je "  dilaté ,  s i  l'o n repren d le s terme s d e Benveniste) ,  pa r  rappor t 
aux autre s membre s d e l a communauté .  Mai s c e "je "  d e 1'énonciatio n 
ne renvoi e pa s à  l a constructio n d e l'énonc é correspondan t  qu i 
serai t  cell e d u noyau .  Celui-c i  es t  e n effe t  conç u e t  fabriqu é un e 
foi s pou r  toute s (dan s l e mythe ,  i l  es t  donn é te l  que l  comme obje t 
entie r  pa r  l e génie-poisso n a u premie r  ancêtre) .  L'act e d'énonciatio n 
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se fai t  pa r  contr e pa r  u n geste ,  qu i  n e concern e pa s seulemen t 
l'ensembl e de s lignage s d'u n même clan ,  mai s l a communaut é tout e 
entière ,  -  puisqu e d'autre s clan s procèden t  a u même ritue l  lorsqu'il s 
emballen t  leur s propre s objet s - ,  e t  qui ,  dan s c e sens ,  es t  u n 
gest e mimétique .  L e suje t  d e 1'énonciation ,  l e group e clanique ,  s e 
dédoubl e :  pa r  l'act e d'enveloppement ,  i l  s'affirm e à  l a foi s comme 
suje t  autonome ,  individuel ,  ayan t  so n identit é propre ,  manifesté e 
par  c e noya u qu i  es t  l'imag e synthétiqu e d e so n histoir e particulière , 
et  comme suje t  participan t  d'u n group e plu s large ,  l'ensembl e d e 
l a communauté . 
L'act e d'enveloppemen t  fai t  passe r  didir o d'u n éta t  à  u n autr e 
(un e pea u +  un e autre )  :  à  chaqu e nouve l  enveloppement ,  i l  y  a 
transformatio n d'objet .  Mai s  didir o es t  e n relatio n analogiqu e 
ave c l'histoir e d u groupe ,  i l  es t  so n identit é matérialisée ,  didir o 
modifi é (i l  y  a  un e pea u e n plus )  es t  comme l e group e qui ,  un e foi s 
l e sacrific e e t  l'adjonctio n d'un e pea u accomplis ,  a  réaffirm é so n 
identit é e t  "mémorisé "  u n événemen t  supplémentaire .  E n conclusion , 
l'act e d'énonciation ,  l'enveloppement ,  perme t  l a conjonctio n d u cla n 
ave c l a valeu r  d'identit é qu i  lu i  es t  nécessair e pou r  s e reconnaîtr e 
en tan t  qu'unit é spécifiqu e à  l'intérieu r  d'u n ensembl e plu s vaste . 
Un obje t  historiqu e 
Du didiro ,  qu i  es t  li é à  un e certain e représentatio n d e l'iden -
tit é d u groupe ,  nou s avion s di t  a u débu t  d e notr e analys e qu'i l 
étai t  situ é dan s u n espac e caractéris é comme étan t  prè s d u corps . 
Caché effectivemen t  dan s l'espac e d e l a maiso n de s ancêtres ,  i l 
es t  auss i  pens é comme u n corps .  Dan s l'articl e d e J .  Capro n (1957 : 
58) , o n retrouv e bie n nommées le s deu x partie s essentielles ,  l e 
noyau ,  "le s racine s d e l'autel" ,  e t  l'enveloppe ,  "l'habi t  d e nadû " 
(l a fabricatio n s e disan t  "enroulemen t  d e nadû "  ,  h o nadûbiro) .  D  '  autr e 
part ,  le s forgeron s  didir o donnen t  le s mêmes précision s qu e le s 
informateur s d e ce t  auteu r  :  l'obje t  a  un e tête ,  situé e e n l'air , 
et  un e queue ,  proch e d u sol .  Cett e dernière ,  constitué e d e l'ensembl e 
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des appendice s de s animau x sacrifiés ,  doi t  demeure r  toujour s "bril -
lante "  :  s i  didir o peu t  êtr e considér é comme u n obje t  organique , 
en c e sen s qu'i l  es t  fai t  d e tissu s vivant s à  l'origin e (peaux ,  o s 
du squelette...) ,  i l  es t  auss i  comme u n organism e vivant . 
Bie n qu e l e noya u constitu e un e sort e d e synthès e de s élément s 
transformés ,  provenan t  d e l a mare ,  i l  es t  cependan t  dan s u n éta t 
sec .  Or ,  l e vivan t  s e caractéris e pa r  l'humide .  L'humid e es t  bie n 
sû r  l e trai t  déterminan t  d u milie u aquatique ,  l a mar e e t  se s alen -
tours ,  o ù vi t  didiro— poisson ,  mai s cett e humidité-l à n'es t  pa s 
essentielle ,  dan s l a mesur e o ù tou s le s autel s d e typ e nazi i  n e 
son t  pa s forcémen t  composé s d'u n noya u don t  le s élément s on t  ét é 
prélevé s e n milie u humide .  C'es t  d e l'humidit é d e l a pea u d u chie n 
sacrifi é qu'i l  s'agit ,  cell e qui  périodiquemen t  vien t  s e superpose r 
aux autres .  A  l'humidit é d e l a nouvell e pea u vien t  s'ajoute r  l e 
"brillant "  de s queues ,  elle s auss i  renouvelées .  "Vivant" ,  l e didir o 
l'est ,  -  o n l e nourri t  d e san g e t  d'humidité ,  i l  doi t  êtr e toujour s 
brillant ,  et c - ,  mai s i l  l'es t  auss i  parc e qu'i l  demeur e u n obje t 
non-fini ,  e n transformation ,  pri s dan s u n devenir ,  celu i  d e l'ajou t 
progressi f  de s peaux . 
Revenon s à  c e qu e nou s avion s di t  précédemmen t  :  didiro ,  bipar -
tite ,  renvoi e pa r  so n noya u à  u n événemen t  unique ,  l a premièr e 
rencontr e e t  l a fondatio n d u clan ,  e t  pa r  so n envelopp e à  de s événe -
ment s multiples ,  manifesté s pa r  le s peaux .  D'u n poin t  d e vu e temporel , 
l a bipartitio n sembl e pouvoi r  s'articule r  e n fonctio n d'u n temp s 
rétrospectif ,  représent é pa r  l e "noyau "  e t  d'u n temp s prospectif , 
manifest é pa r  le s "peaux" .  L e temp s rétrospecti f  es t  celu i  qu i  s e 
réfèr e a u réci t  mythiqu e d e l a premièr e rencontre ,  a u "pass é d e 
l'expérience "  (Benveniste ,  1974 :  76 )  e t  l e temp s prospecti f  à  celu i 
du group e e n histoire .  Mai s s i  l e temp s rétrospecti f  par t  d'u n 
"moment  axial" ,  d'u n "poin t  zéro "  (ibid. :  71) ,  l a rencontr e ave c 
didiro -poisson ,  l e temp s prospectif ,  celu i  d e l'obje t  historicisé , 
ne peu t  êtr e conç u dan s un e dimensio n chronologiqu e qu e pa r  l a 
mis e e n acte s qu'opèr e l e rituel .  C'es t  bie n l e ritue l  qui ,  pa r 
l'adjonctio n de s peaux ,  positionn e l'obje t  dan s cett e dimensio n d u 
devenir .  Concevoi r  l'obje t  e n diachronie ,  c'es t  l e projete r  dan s 
une dynamiqu e o ù s e succèden t  de s événements ,  san s réversibilit é 
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possible .  Chacu n d e ce s événement s es t  uniqu e :  e n effet ,  l'adjonctio n 
d'un e pea u d e chie n correspon d à  u n événemen t  particulie r  concernan t 
chaqu e lignag e didiro .  Nou s pourrion s alor s dir e qu e l a taill e d e 
l'obje t  es t  proportionnell e à  l a somme de s événement s survenu s a u 
sei n d e c e lignag e e t  ayan t  nécessit é u n sacrific e d e chie n :  l'obje t 
se dilate ,  grossi t  e n fonctio n d e ceux-ci .  L'histoir e d u group e 
es t  mis e e n objet . 
Si  ce s événement s son t  d e l'ordr e d e l a contingenc e ( à par t 
le s offrande s périodique s qui  n e son t  nécessitée s pa r  aucu n événemen t 
particulier) ,  puisqu'il s  représenten t  c e qu'i l  advien t  a u groupe , 
1'énonciatio n sacrificiell e e t  rituell e qui  e n découl e es t  nécessair e 
au renouvellemen t  d e l'affirmatio n d e l'identit é d u lignage ,  didir o 
apparaî t  li é à  l'histoir e événementielle ,  don c transformationnelle , 
du group e :  cel a n e veu t  pa s dir e qu e l a form e d e l'obje t  e n soi t 
totalemen t  dépendante ,  mai s plu s simplement ,  comme nou s l'avon s 
di t  e n introduction ,  qu'ell e évolu e e n parallèle .  U n gest e peu t 
êtr e considér é comme éga l  à  un e trac e d'événemen t  qui ,  tou t  e n 
étan t  unique ,  s e per d dan s l'uniformit é d e l a structur e feuilleté e 
des peau x mise s e n paquet .  Cett e suit e d'événement s qui  engendren t 
l'objet ,  o u l'on t  engendré ,  l e placen t  dan s un e duré e temporelle , 
cell e d u procè s d e fabrication ,  partan t  d u "poin t  zéro "  d e l a premièr e 
rencontre ,  e t  tendan t  ver s l e nonfini : 
Compri s entr e l e poin t  zér o e t  l e non-fin i  d'u n temp s x ,  chaqu e 
enveloppemen t  nécessit e u n événemen t  pou r  êtr e matérialis é pa r  un e 
trac e (un e peau) .  L'obje t  n e peu t  alor s êtr e considér é comme fin i 
que lorsqu e l e group e lui-mêm e n'es t  plu s e n mesur e d e continue r  à 
l e construir e pa r  d e nouveau x ajout s d e peau x (extinctio n o u disper -
sio n de s lignages ,  etc.) .  Si  chaqu e trac e (pea u d e chien )  es t  cell e 
d'u n événemen t  passé ,  -  celu i  qu i  a  occasionn é l e sacrific e - ,  i l 
en résult e bie n qu e didir o n'es t  conç u comme "vivant" ,  opérationnel , 
que dan s l a mesur e o ù i l  es t  toujour s e n transformation . 
Pt  0 x 
"l a premièr e 
rencontre " 
enveloppement s 
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A l'imag e d u group e humai n vivant ,  didir o es t  dan s c e qu'o n 
pourrai t  appele r  u n éta t  d e genèse ,  d e formatio n continue .  S a form e 
visuelle ,  se s contours ,  son t  toujour s indéterminé s puisqu e toujour s 
susceptible s d'êtr e modifiés .  I l  n e peu t  pa s régresse r  dan s s a 
forme ,  deveni r  plu s petit ,  rétréci r  :  i l  es t  pri s dan s u n procè s 
d'accumulatio n régulièr e d'élément s identiques .  Cett e accumulatio n 
es t  u n de s facteur s qu i  composen t  l'esthétiqu e qu i  lui  es t  propre . 
I l  es t  considér é comme beau ,  bo n (l e term e es t  l e même dan s le s deu x 
cas ,  si )  lorsqu'i l  es t  d e taill e imposante .  Nou s retrouvon s cel a à 
propo s de s fétiche s à  clou s d u Zaïre ,  le s  nkisi ,  jugé s d e faço n 
similair e pa r  leur s propriétaire s :  "Plu s i l  y  a  d e clous ,  plu s l e 
nkis i  es t  beau "  (Lehuard ,  1980 :  250) .  L a somme de s clou s additionné s 
correspon d là-aussi ,  comme pou r  le s peau x d e chiens ,  à  autan t  d'acte s 
rituel s qu i  metten t  e n form e l'obje t  e t  l'inscriven t  dan s un e tempo -
ralit é déterminée .  Dan s certain s cas ,  l a form e anthropomorph e o u 
zoomorph e qu i  constitu e l'armatur e central e d e l'obje t  disparaî t  sou s 
l'ama s d e clou s e t  d'instrument s métallique s diver s qu i  y  son t 
plantés .  Comme pou r  l e didiro ,  l a morphologi e es t  variabl e -  l a 
form e e t  se s contour s demeuren t  changeant s -  pa r  nécessité . 
didir o particip e d e l a religio n d e do o :  à  notr e connaissance , 
i l  n'es t  jamai s utilis é à  de s fin s magiques ,  s i  l'o n donn e à  c e term e 
l e sen s d e manipulation s d e "forces "  bénéfique s o u maléfiques .  I l 
diffèr e e n cel a d e nombreu x objet s appelé s fétiches ,  tel s qu e le s 
nkis i  o u le s  vodou n d e l a côte .  Cependan t  s i  l'usag e n'es t  pa s l e 
même,  l a forme ,  o u plutô t  l e typ e d e form e (no n fini ,  e n transforma -
tion) ,  ains i  qu e l a matièr e (composite ,  hétérogène )  son t  semblables . 
Au cour s d e cett e analys e a  ét é étudi é l e rôl e qu e tien t 
un obje t  comme l e didir o dan s le s rituel s qui  lui  son t  liés ,  e n 
fonctio n d'un e organisatio n social e e t  d e certaine s donnée s mythiques : 
celles-c i  son t  projetée s symboliquemen t  dan s l a structur e d e l'obje t 
(noya u +  envelopp e feuilletée )  don t  rie n n e prouv e pa r  ailleur s qu'i l 
n'ai t  ét é emprunté ,  à  un e époqu e plu s o u moin s récente ,  à  un e ethni e 
voisin e (le s forgeron s  didir o disen t  qu'i l  leu r  a  ét é donn é te l  quel , 
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déj à fabriqué ,  pa r  didiro -poisso n :  i l  n' y a  pas ,  comme pou r  beaucou p 
d'autre s objets ,  un e histoir e mythiqu e d e s a fabrication) . 
L'interprétatio n d e l a form e s e développerai t  don c pa r  rappor t 
à ce s variables ,  propre s à  chaqu e sociét é ;  mai s l a pensé e formell e 
elle-mêm e es t  indépendant e d e ce s variable s a u poin t  d e constitue r 
une esthétiqu e d e l'obje t  fétiche ,  toute s société s confondues .  Un e 
esthétiqu e qui ,  pa r  l a récurrenc e d e l a même logiqu e intern e organi -
san t  le s élément s formels ,  e n vien t  à  produir e u n styl e particulier . 
Ce styl e peu t  êtr e conç u comme l a manifestatio n d'u n systèm e compos é 
de terme s e t  d e relation s :  l'étud e de s terme s es t  cell e de s élément s 
choisi s pou r  construir e l'obje t  e n tenan t  compt e d e leur s qualité s 
formelle s e t  matérielle s (e n dehor s d u sen s qu i  y  es t  investi) , 
élément s végétaux ,  animaux ,  peaux ,  cordes ,  clous ,  etc .  Cell e de s 
relation s a  ét é abordé e dan s le s page s précédente s à  traver s l e 
princip e d'additio n d'élément s semblables ,  le s peaux ,  modifian t  à 
chaqu e foi s l'objet . 
Nous avon s v u qu'i l  s'agissai t  e n généra l  d'élément s directemen t 
pri s à  l a natur e ;  mai s lorsqu e ceux-c i  son t  transféré s tel s quel s 
de leu r  milie u nature l  à  l'objet ,  même s'il s  n e changen t  pa s dan s 
leu r  apparence ,  -  nou s pensons ,  pa r  exemple ,  à  de s objets-fétiche s 
comportan t  de s coquillage s disposé s e n couronn e (Lub a d u Kasaï)- , 
il s  changen t  dan s leu r  fonctio n puisqu'il s  n e son t  plu s intégré s 
au même systèm e d e relations .  L e coquillag e n'es t  plu s l a coquill e 
de l'anima l  perç u dan s l'environnemen t  qu i  lui  es t  propr e mai s 
appartien t  dè s lor s à  u n ensembl e d'élément s autres ,  ceu x choisi s 
par  l'homm e pou r  construir e so n objet ,  organisatio n signifiant e 
comme cell e d u mond e nature l  mai s différent e :  s i  chaqu e élémen t 
a s a spécificit é d e form e e t  d e matière ,  celle-c i  doi t  êtr e appré -
hendé e dan s l'ensembl e de s relation s qu i  organisen t  l'obje t  lui-même . 
L'iconographi e s e rapportan t  à  u n styl e "fétiche "  pourrai t 
s'articule r  su r  c e princip e :  variatio n d u sen s pou r  un e même forme . 
Le styl e "fétiche "  appartien t  e n effe t  à  un e famill e d e forme s qu i 
dépass e l e context e africai n :  s'opposan t  à  celu i  de s oeuvre s plasti -
ques achevées ,  montrée s dan s leu r  éta t  définitif ,  i l  es t  présen t  dan s 
le s oeuvre s d'ar t  européenne s e t  contemporaines .  Nou s penson s e n 
particulie r  à  certaine s pièce s d e Picasso ,  obtenue s pa r  adjonctio n 
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d'élément s no n transformé s -  cuiller ,  cordes ,  tasseau x d e boi s -
et  qui  fon t  sculpture .  S'i l  s'agi t  avan t  tou t  d'un e parent é formelle , 
l'idé e d'un e transformatio n inaccompli e demeure .  E n effet ,  l e boi s 
du corp s d'un e statuett e n'es t  plu s l e boi s d e l'arbr e ;  mais ,  dan s 
l e ca s d e l'objet-fétiche ,  l e matéria u prélev é à  l'environnemen t  natu -
re l  (peaux ,  ossements ,  végétaux )  o u à  celui  de s objet s manufacturé s 
(clous ,  cordes ,  tissus )  es t  employ é te l  que l  pou r  construir e l'objet . 
L'objet-fétich e es t  complex e puisqu e constitu é d e l a somme d'élé -
ment s hétérogène s ;  tou t  fétich e doi t  êtr e cependan t  considér é comme 
un obje t  unique ,  parc e qu'i l  es t  l e résulta t  d'un e combinaiso n e n 
princip e original e d e matériau x ayan t  chacu n leu r  particularité . 
Chaque matéria u s e réfèr e e n effe t  à  un e histoir e qui  justifi e s a 
présenc e dan s l'objet ,  mai s possèd e auss i  de s qualité s matérielle s 
et  formelle s qu i  jouen t  e n différenc e e t  e n contrast e ave c celle s 
des autre s matériaux .  Chaqu e élémen t  demeur e autonom e :  un e pea u es t 
une peau ,  u n clo u es t  u n clou .  L a juxtapositio n d'un e pea u d'anima l 
ave c u n clo u fai t  contrast e ca r  le s univer s d e form e e t  d e matièr e 
invoqué s son t  étranger s l'u n à  l'autre .  L a mis e e n évidenc e d e ce s 
contrastes ,  don t  l e spectateu r  ressen t  trè s fortemen t  l a présence , 
peut-êtr e plu s encor e qu e l a structur e d'accumulatio n o u d'empaquetag e 
que nou s avon s étudiée ,  es t  un e de s donnée s fondamentale s d e l'esthé -
tiqu e fétiche . 
C'es t  dan s c e sen s qu'i l  nou s sembl e qu e l a dénominatio n 
"fétiche "  peu t  êtr e util e :  no n plu s pou r  désigne r  certain s objet s 
en fonctio n d e critère s symbolique s o u religieux ,  mai s e n fonctio n 
de critère s plastiques . 
Que c e soi t  l e didir o -  o ù l'o n sait ,  plu s qu'o n n e l e voit , 
ce qu'es t  l'obje t  -  o u le s fétiche s à  clou s o u à  miroi r  d e l'Afriqu e 
central e (population s Kongo ,  Luba ,  Lumbo ,  etc.) ,  d'u n poin t  d e vu e 
esthétique ,  nou s avon s affair e a u même typ e d'objet .  Mais ,  l'iconogra -
phi e à  notr e dispositio n pou r  un e recherch e esthétiqu e à  veni r  su r 
l'objet-fétich e es t  malheureusemen t  trè s pauvre ,  n'ayan t  reten u qu e 
ceu x o ù apparaî t  un e figuratio n anthropomorph e o u zoomorph e qu i  ren -
voi e à  un e visio n esthétiqu e classiqu e privilégian t  ce s représenta -
tion s . 
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doo buni ,  "cann e d e doo" ,  instrumen t 
ritue l  d u masqu e d e feuilles .  L e manch e 
es t  recouver t  d'un e pea u d'iguan e don t 
le s grain s son t  pou r  le s  didir o 
l'équivalen t  de s point s qu i  ornen t  l a 
pea u d u poisson . 
didiro -poisso n vomissan t  l e rhomb e 
didiro -obje t  te l  qu'i l  es t  dan s 
l a maiso n de s ancêtres . 
Troi s représentation s d e didir o dessinée s pa r  Luoh o Didido , 
che f  de s forgeron s d e Houndé . 
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